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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE IZCLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.438/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, se le conceden seis meses de licencia por asun
tos propios para Madrid al Capitán de Navío Inge
niero (IN) don Vicente Esteve Baeza.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.439/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Electricista Mayor don
Francisco Sánchez Guerrero, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don José Gil Nieto y al de Brigada de
la misma Especialidad al Sargento primero don Ma
nuer Bravo Rego, ambos con antigüedad de 27 de
julio de 1971 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 4 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.441/71, 'de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso.
Pasan destinados al Servicio Técnico de Armas
del Arsenal de La Carraca, cesando en los Servicios
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de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias deCádiz :
Torpedista Mayor don José García Rodríguez.
Sargento primero Torpedista don José A. Tella_
do Pazos.
Sargento primero Torpedista don José Pifien)
Brenes.
Minista Mayor don Antonio Sierra Pupo.
Subteniente Minista don Antonio Sandubete León,
Sargento primero Minista don José L. Ruiz Lidón,
Pasan destinados al Servicio Técnico de Armas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando en los
Servicios de Armas y Defensas Submarinas y Por
tuarias de aquella localidad :
Torpedista Mayor don José Infante Domínguez,
Torpedista Mayor don Nicanor Hermida Beceiro.
Sargento primero Torpedista don Antonio Franco
Fernández.
Sargento primero Torpedista don Luis Lorenzo
Cobelo.
Sargento primero Torpedista don Guillermo Velo
Fernández.
Minista Mayor don Angel Losada Santiago.
Sargento primero Minista don Antonio Pedreira
Picallo.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.440/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimiento
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargen
to primero Mecánico don Gabriel Martínez Coello
pase a Servicios de Tierra, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.448/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
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lo informado por la Dirección General
del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el
funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales Sebas
tián Leira Pallarés, con destino en el
Servicio Téc
nico de Armas del Arsenal
de Cartagena, pase a la
situación de "jubilación voluntaria", por reunir las
condiciones que determinan los párrafos 1.° y 3.0 del
articulo 39 de la Ley articulada de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40 de 15 de febrero
de 1964) y Decreto-Ley 8/67, de 13, de julio.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.449/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente iniciado al efecto y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se concede un mes de licencia por enfermo al funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores Ricardo Arroyo Romero, con arregla a lo
establecido en el artículo 69 de la Ley articulada de
funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 543/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. núm. 186) que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con la resolución recaída en cada uno de los expe
dientes de petición de los interesados, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
clue se indican, con antigüedad y efectos administra
tivos que se mencionan, al personal que a continua
ción se relaciona:
Cruz a la Constancia en su segunda categoría can
efectos administrativos a partir de 1 de abril de 1971.
Capataz segundo (Recorrida) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, don Enrique Luis iCartamil
Dopico.—Antigliedad de 31 de marzo de 1971.
Número 180.
Cruz a la Constancia en su tercera categoría con efec
tos administrativos a partir de 1 de abril de 1971,
par aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. núm. 196).
Capataz segundo (Artificiero Pirotécnico) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Ramiro
Pérez Castro.—Antigüedad de 22 de julio de 1970.
Cruz a la Constancia en su primera categoría con
efectos administrativos a partir de 1 de marzo de 1971.
Conserje segundo, a extinguir, don José Cholbi
Sendra.—Antigüedad de 1 de marzo de 1971.
Cruz a la Constancia en su segunda categoría con
efectos administrativos a partir de 1 de junio de 1971.
•
Conserje segundo, a extinguir, don José Magadán
Villarmide.—Antigüedad de 18 de mayo de 1971.
Cruz a la Constancia en su tercera categoría con efec
tos administrativos a partir de 1 de junio de 1971,
por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Encargado (Dependiente) de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Benigno Pacheco Bear.—
Antigüedad de 8 de enero de 1971.
Madrid, 4 de agosto de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Prórroga de licen-cias por asuittos propios.
Resolución núm. 1.059/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del intere
sado y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
conceden cuatro meses de prórroga a la licencia por
asuntos propios que disfruta el Capitán de Infantería
de Marina dan Manuel J. López Castrillón, en Vigo
(Pontevedra),.
La expresada prórroga finalizará el día 30 de no
viembre del presente ario, no disfrutando sueldo al
guno durante la misma.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Bajas.
Resolución núm. 1.060/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Fallecido el día 10 de
mayo de 1969 el Teniente de la Escala de Comple
mento de Infantería de llarina don Vicente GregoLuaces, se dispone su baja en la Armada en la citada
fecha.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
EL ALMIRAN'TE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 544/71 (D).—Corno re
solución de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo informado por la junta Central de Recono
cimientos de Sanidad de la Armada, és dispone que
el Sargento .de Infantería de Marina don José Luis
Godoy Castillo pase a la situación de "retirado" por
inutilidad física, quedando pendiente del haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi,jitar.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Tropa.
Voluntariado norinal.—Ascensos.
Resolución núm. 1.063/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 3.183/68 (D. O. núm. 10
de 1969) y Orden Ministerial número 789/70 (D)
(D. O. núm. 268), se le reconoce la aptitud de Co
cinero y se promueve a Cabo segundo de Infantería
de Marina, con antigüedad y efectos económicos de
1 de agosto de 1971, al soldado de.segunda procedente de voluntariado normal Cecilia Lozano Díaz, yse le confiere destino en la Agrupación de Madridde acuerdo con la petición formulada por el interesado al solicitar su ingreso en el servicio.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres.
...
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.061/71, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Por -reunir las condicio
nes exigidas en la Norma 89 de la Orden Ministerialnúmero 4.485/66 (D. O. núm; 237), modificada porla Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núme
ro 35), el Cabo primero Especialista de Infantería deMarina jesús Castro Painceiras, usará el uniforme
que determina la Orden Ministerial número 3.891
de 1967 (D. O. núm. 193), a partir de la fecha de la
publicación de la presente Resolución, y se le deno
minará Cabo primero Especialista "V" de Infante
ría de Marina.
Madrid, 6 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reenganches.
Resolución núm. 1.062/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se concede- la continua
ción en el servicio, en el reenganche que se expresa,
con arregla al artículo 47 del Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
terla de Marina (D. O. núm. 10/44), al personal de
Banda que a continuación se relaciona :
Madrid, 6 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
111111111111•11~111111~11,
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
Cabo segundo de Banda Tomás García Fernández ... Primero. 4 arios ... ... 6-7-71
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.
— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI«
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES: •
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Francisco González Ibá
ñez, con antigüedad de 16 de junio de 1971, a partir
de 1 de julio de 1971. Cursó la documentación el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don José Joaquín de
Betliencourt y Carvajal, con antigüedad de 5 de ene
ro de 1971, a partir de 1 de febrero de 1971. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Euclides Franco
Teijo, con antigüedad de 16 de mayo de 1971, a par
tir de 1 de junio de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, don Alejandro Gómez Fajardo,
con antigüedad de 2 de junio de 1971, a partir de 1 de
julio de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel médico, activo, don Ramón de
Páramo Cánovas, con antigüedad de 8 de junio
de 1971, a partir de 1 de julio de 1971. 'Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, clon Juan González
Aller y Balseyro, con antigüedad de 4 de febrero
de 1971, a partir de 1 de marzo de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Rafael Galdón Bar
berán, con antigüedad de 20 de abril de 1971, a-par
tir de 1 de mayo de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José María Riola
Posada, con antigüedad de 23 de mayo de 1971, a
partir de 1 de junio de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel médico, activo, don Conrado
Montesinos Ferrando, con antigüedad de 28 de sep
tiembre de 1970, a partir de 1 de octubre de 1970.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le asigna, es la de su solicitud,
con-lo comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Celadores.
Mayor de Puerto y Pesca, activo, don José López
Muñoz, con antigüedad de 13 de abril de 1971, a
partir de 1 de mayo de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de julio de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 504.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referHo
Reo-lamento.
Madrid, 12 de junio de 1971. El General Secreta
tarjo, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado, don
Francisco Javier Ros Ruiz.—Haber mensual que lecorresponde : 26,250,00 pesetas, a .percibir por la De
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legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de marzo de 1971.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de fe
brero de 1971 (D. O. M. núm. 51).— (14).
Capitán de Fragata Ingeniero de Armas Navales,
retirado, don Esteban Arriaga López.—Haber men
sual que le corresponde : 12.883,33 pesetas, a percibir
por la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de
abril de 1971.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro : 27 de marzo de 1971 (D. O. M. nú
mero 75).—(2) (14).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
José Fernández Iglesias.—Haber mensual que le co
rresponde : 20.370,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de febrero de 1971. Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(0) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que si se consideran perjudicados en su señala
miento pueden interponer con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble deben formular ante ese Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(2), Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y :Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz' a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 12 de junio de 1971.—E1 General Secreta
rio, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 165, pág. 14. Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
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cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli.miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referidc
Reglamento.
Madrid, 14 de junio de 1971.—E1 General Secre.
tarjo, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, do'n Manuel Lag(
Delgado.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 21.735,00, a percibir por la Delegación de Ha.
ciencia de Cádiz desde el día 1 de agosto de 1971.
Reside en Barbate de Franco.—Fecha de la Or
den de retiro : 14 ;de enero de 1971 (D. O. M. nú
mero 14).—(13) (4).
Teniente de Navío, retirado, don Daniel Do
mínguez Magdalena.—Haber mensual que le corre
ponde : 16.333,33 pesetas, a :percibir por la Delega
ción de Hacienda de Gijón desde el día 1 de agos
to de 1971.—Reside en Gijón.—Fecha de la Orden
de retiro: 8 de enero de 1971 (D. O. M. núme
ro 14).—(4).
Condestable Mayor de la Armada, retirado, don
Luis Juan del Cerro.—Haber mensual que le co
rresponde : 18.106,66 pesetas, a percibir por 1
Delegación de Hacienda de Cartagena desde d
día 1 de agosto de 1971.—Reside en 'Cartagena.-.
Fecha de la Orden de retiro : 8 de febrero de 197
(D. O. M. núm. 35).—(5) (15).
Músico de tercera, asimilado a Sargento, de Iii
fantería de Marina, retirado, clon Ricardo Freii
Cheda.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 11.864,99, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el cija 1 de agosto
de 1971.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha
de la Orden de 'retiro : 12 de enero de 1971
(D. O. M. núm. 12).—(10) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su s
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su s.efialamiento
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. dell Estado nu
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido apliCado el sueldo regulador (
Capitán.
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(5) Le ha sido aplicado M sueldo regulador de
Teniente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Sargento.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 14 de junio de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del I). 0. del Ejército núm. 165, pág. 9, apén
(1ices.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de junio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero de la Armada, retirado, don Ilde
fonso Sobrino Gasta'ñaga.—Haber mensual que le co
rresponde : 1.947,48 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de
abril de 1966.—Reside en Bilbao (Vizcaya).—Fecha
de la Orden de retiro : 24 de marzo de 1971
(D. O. M. núm. 72). (4) (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
les que, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento, pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la 1.4P.y de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y porAutoridad debe informarlo, consignando la fecha dela repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCapitán.
(a) Este haber pasivo se le fija por aplicación del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y la Ley de
'13 de ,diciembre de 1943 (D. O. núm. 285) y De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 34) y la
fecha de arranque de conformidad con el artículo
25 de la Ley de Contabilidad y Administración del
Estado de 1 de julio de 1911 ("C. L." núm. 128) ;
pero desde la misma fecha de arranque hasta fin de
diciembre de 1966, percibirá la cantidad mensual
de 3.408,09 pesetas, por incremento del 75 por 100;
desde 1 de enero de 1967 a fin de junio de 1967
percibirá la cantidad mensual de 3.894,96 pesetas,
por aumento del 100 por 100, Ley número 1/64 ; des
de 1 de julio de 1967, esta pensión se eleva a pe
setas 10.149,99, por Ley número 112/66 y Decre
tos 1.382/67 y 792/68 (D. O. núms. 143 y 93), pero
hasta fin de- diciembre de 1968 percibirá la cantidad
mensual de 8.627,49 pesetas, que es el 85 por 100 de
su nuevo haber pasivo, Ley número 112/66 y De
creto-Ley 15/67; desde 1 de enero de 1969 a fin
de diciembre de 1969 percibirá 9.135,00 pesetas
mensuales, que es el 90 por 100 de su pensión ; des.-
de 1 de enero de 1970 a fin de diciembre de 1970
percibirá 9.642,50 pesetas mensuales, que es el 95 pQ,r
ciento de su pensión, y desde 1 de enero de 1971 per
cibirá 10.149,99 pesetas mensuales, que es el ciento
por ciento de su pensión, Ley número 112/66.
Madrid, 18 de junio de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejéricto núm. 167, pág. 9, apén
dices.)
Señalamiento de llaberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de junio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta Ingeniero de Armas Navales,
retirado, don José M. Marina Martínez Pardo.—Ha
ber mensual que le corresponde : 8.866,66 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de mayo de 1971.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro : 2 de abril de 1971
(D. O. M. núm. 79).—(3).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Emilio Yepes Almagro.--Haber mensual que le co
rresponde : 19.950,00 pesetas, a percibir por la De
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legación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de abril
de 1971.—Reside en Vigo.—Fecha de la Orden de
retiro : 17 de marzo de 1971 (D. O. M. núm. 67).
(5), (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar .desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 19 de junio de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 13, Apén
dices.)
EDICTOS
(429)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 308 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Tu
bio Ordóñez,
••■■
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Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sidodeclarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 8 de julio de 1971. El Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, Tonuis Alar.
tínez Vázquez.
(430)
Don Cirilo Larrieta Chávarri, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Benne° y Juez instructor del
expediente número 243 de 1971, instruido por pérdida de la Tarjeta de Radiotelefonista Naval Res
tringido de don Julián Eulogio Sánchez Tena,
Certifico Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Zona Marítima de fecha
9 de junio del ario actual, obrante en dicho expedien
te, se declara justificado el extravío del expresado
documento, quedando nulo y sin valor; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo encuentre y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bermeo, 8 de julio de 1971.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Cirilo Larrieta Chávarri.
(431)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 303 de 1971, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de Vigo Manuel Cruz Buyo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 2 de julio de 1971 fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga in
mediata entrega del mismo a las Autoriadades de
Marina.
Vigo, •9 de julio de 1971.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
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